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A equipe da  Afluente - Revista de Letras e Linguística oferece à comunidade 
acadêmica e demais leitores o último número de 2019. Organizada pelo Prof. Dr. Franco 
Baptista Sandanello, está edição é mais uma parceria do Programa de Pós-graduação em 
Letras da UFMA/BACABAL, Programa de Pós-Graduação em Estudos de Literatura da 
UFSCar e da Divisão de Ensino da Academia da Força Aérea. 
Abordando a temática Impressionismo e Literatura, este número da Afluente 
brinda os estudiosos da literatura e suas relações com a pintura e outras artes, com textos 
que, certamente, contribuirão com o desenvolvimento de tal temática. Os onze artigos 
demonstram o quanto o assunto é relevante e está em franca expansão. Importante 
destacar a contribuição internacional de Cedric Watts, evidenciando o alcance de nosso 
periódico, e do vencedor do Prêmio Jabuti, Menalton Braff, que nos brinda com um conto 
inédito. 
Agradeço a todos os envolvidos que dedicaram tempo, trabalho e conhecimento 
para que este volume viesse à lume. 
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